




Potser tots coneixeu lobra de Subirà-
Puig, ja que el seu nom té un lloc entre
els grans escultors del moment. El seu
e3til personalíssim, i la seva mateixa tòc-
nica donen constància dun gran creador
Des del 1961, any de la seva primera
exposiciò a la Galeria Syra de Barce-
lona, fins ara que exposa a la dAriel,
de Paris, ha plogut molt per a tothom i
ha canviat molt home i obra. Ja el 1967,
la Galeria Cahiers dArts de París eí
consagrà com havia fet amb Kandinsky
i Gabó.
l seva escultura, lluny del construc-
tivisme de les anteriors ¡ sota un simbol
modernista no és equiparable a cap altra
esuitura ni escola. Com el propi artista
alirma meva és la frase —Iobra— i meu
és el llenguatge —estil ¡ técnica—. Llen-
guatge que procuro enriquir cada vegada
i amb eI qual espero arribar als altres.
A ells els toca ara de fer-me saber si
realment els dic alguna cosa. l riu amb
malícia perqué sap que el seu és un
llenguatge universal com ho és el de tota
obr3 dart ben feta. Aquella que inclou
sen.iment, naturalesa, realisme, idealisme,
tot en una sola frase com ell ens diu: la
sea obra.
Siirà-Puig busca en eI seu art, no so-
lament una expansió o a satisfacció de
craar una cosa bonica, sinó que busca
la plàstica en ella mateixa, metafísicament.
La matéria prima no mimporta —diu—.
Es la necessitat de crear, de buscar les-
tòtica a través duna estructura fonamen-
tal. Es com donar vida en cada element
de lobra a cada molécula de matéria
p ri m a.
Aquest fill dels arbres com el batejà
afecluosament René Char el 1967 en fer
la seva presentació a Cahiers dArt per
Yvonne i Christian Zervos, és lhome que
acarona la fusta ¡ li dóna vida per obra
i gràcia del seu amor. Perquò tota lobra
del mestre és fela essencialment amb
lusta tret duna petita col-lecció de joieria.
Després dhaver apròs lart de tallar la
pedra i el modelatge de mans de Monjo,
Collet i Fenosa a lescola de la Llotja de
Barcelona, arribà a París el 1961 i des-
prés de treballar la terra cuita durant uns
quants anys, durant els quals treballà
professionalment com a ceramista, desco-
breix eI seu material preferit: la fusta.
Ara bé, el descobriment no pot ser més
original. Aprofitava les peces dels tonells,
que es divertia a rectificar per arribar a
fer una obra mitjançant el seu engalza-
ment. Aixi descobreix a la vegada la gran
transcendéncia del treball per elements.
Cada una de les peces en ser treballada
independentment permet larticulació i rit-
me de cada element en les ttes dimen-
sions. Es així que cada un dels seus cos-
tats serà diferent i a la vegada comple-
mentari. Cada peça aconsegueix provocar
dintre del conjunt de lobra un interés
cap a un centre hipotétïc interior, joc
que provoca per mitjà dels espais buits
i les tonalitats diferents dels vernissos.
—Així cal pensar que cada una de les
teves obres necessita tot un projecte ma-
durat i estudiat segons lestructura fona-,
mental de la peça?
—No, de cap manera. No faig mai cap
estudj previ si bé naturalment tinc una
clara i concisa idea dallò que vull fer.
Duran la realització de lobra, el diàleg
—podriem dir— que estableixo amb la
matéria, em fa aribar a mi mateix al des-
cobriment del projecte conjuntament amb
l obra.
—La teva obra presentada tany 1967
a Cahiers dArt, la vares titular Bestiaire
i ara veig que la constant de tanimal
continua. Per qué?
—Perqué la figura de lanimal em me-
reix molt de respecte. La seva noblesa
de la qual no pots dubtar, la seva pres-
tància. Ja va ser molt tractat per les civi-
lilzacions antigues, i pels egipcis fjns j tot
com a idol.
—Digues doncs que la transcendéncia
ce lnimai en les civilitzacions antigues
th3 influït. O hi ha alguna cosa més?
---En realjtat, a partir dels animals ¡ de
la scva dea figurativa puc arribar a crear
els mous anjmats, els del meu món
rerscnal. Es molt més fàcil arribar a un
rirnil que a un home. La interpretació
dr la Vi3ió de lhome és molt més com-
plexa.
—Et refereixes a la complexitat psico-
ògica?
—Si, per a mi el coneixement psicolò-
gic liumà és un problema sempre. Darrere
de les formes habituals hi ha un món ig-
nora —el del pròxim—, no tan pròxim
moltes vegades!—. Per això quan repre-
senc lhome el faig quasi sempre amb
cuirassa. Per a mi és la careta de lapa-
rença humana.
—Molt interessant. Però, no serà això
un ressentiment personal vers cada home
o vers la societat en general?
—Possiblement, però no és mai agres-
siu. En tot cas com a sentiment o decep-
ció, únicament. En realitat el que valoro
pei damunt de tot és la incapacitat real
dextrapolarització de la realitat fisica en
aquesta visió personal de cada individu,
mentre que això per a mi —i crec que per
a tothom— és fàcil amb els animals.
—Com a artista, quin consideres que
és el teu paper sociològic en esgrimir la
teva obra?
—lnterpretar la naturalesa vivificant-la
cmb larl i, principalment, amb la meva
modesta denúncia de cerles coses que
memocionen ¡ em fan vibrar prou com
perqué senti la necessitat dexpressar-ho
ariis 3 icament per a lliurar-me de la meva
indignació.
—El fet de crear joies per a la dona, vol
dir que penses en la seva ornamentació
i, de retruc, en ella? Com la veus artís-
ticament?
—Per a mi, crear joies és una espécie
de divertiment. Lúnic objecfiu és embellir-
la morfològicament, és a dir, pensant en
lE seva mà bonica, amb el seu allarga-
ment, en el seu canell, el seu coll,..
—Però mai en elia com a receptora?
—No propiament. Per a mi, lorfebreria
es un ccLmplement de la meva obra que
em permet continuar lestil ¡ la técnica
de tobra gran.
—1 oe t oriebreria a lescultura monu-
menlal. Quò signilica aquesta per a tu?
—un gran eliriquiment perqué el íet de
reballar sense flmiLacLons d espai epre-
senLa una superior recieacio en lestudi
¡ aescnvvlupament de les ties dimensions,
tianscendental que intlueix moltissim
en ia sotucio de certs problemes, que es
ues..obreixen més làcilment a gran escala
i uaquesla experiéncia et pots aprotitar
quan passes a la petita. Et proporciona
una visió molt més àmplia de la proble-
màica espacial.
—Quines realitzacions monumentals vols
que enumerem de les moltes que has fet,
sigui perquò t tian satislet més o et sem-
Oilfl més interessants?
—Le sc.!eii des bois a Contrexeviile
(Vosges), el Papillon daccueil a Baume
es Dames (Doubs), i la que més mha sa-
tislet: els Reliets tactils per a LEcole
tationale dAmblyops a Loos Lez Lille
(Nord), perqué amb ella vaig col-laborar
am arquitectes ¡ pedagogs especialitzats
en lensenyament de minusvàlids visuals
als quals havia darribar, a través de la
meva obra, una série dexperiéncies. En
la de • Papitlon daccueil també en certa
manera vag intentar dambientar lobra
al lloc de destinació, que era un jardí
dinfància i així, les ales de la papalloiia
representen en pendent, uns bancs que
havien de servir perqué la canalla hi ju-
gués a escalar ¡ on poguessin seure.
Sempre tracto de trobar en lobra monu-
mental una altra utititat a part de la de-
corativa mitjançant la plàstica, sobretot
lenint en compte el seu emplaçament de-
finitiu.
l aixi és el nostre artista, un home que
no solament crea sinó que recrea ¡ es
desviu per arribar als altres, fins en els
els seus receptors, quan es tracta de nens
o minusvàlids o de tot home a qui en-
petits detalls. Tracta danalitzar fins l tOt
cara eis seus objectius.
